






「鄉戶五千則置有秩」、「鄉小者，縣置薔夫一人 J 0 1 而有關其
職掌，則先言有秩「掌一鄉人 J 2 ，後再與晉夫同述為「皆主知民
























































































而入贏。 J 18 ，又有:
「官告夫臂一甲，令、丞賞一盾。其史主者坐以背、詩如官







御之。 J 20 
是由畜夫之下也有部佐協助之;及〈效律〉











































































.二 A 30 
而〈居延新簡) E . P . F 22. 134. 記:
「卅并關守丞匡版一封詣府，十一月岳辰言居延都由告夫丁


































































































































佐、史守 J 43 ，是以任喬夫者要具備一定的條件，非人人可為也。
而破城子出土之居延新簡的(候栗君所責寇恩事〉簡冊中，言已有後
漢時都鄉喬夫向上級所移的愛書，由此簡冊可見都鄉音夫必須處理



















1. {後漢書志二十J\ . 百官志五> (臺北，商務印書館，百桶本
二十四史，民國七十年一月，臺六版)頁行的。
2. 向上註。
3. {後漢書志二十J\ • 百官志五> (臺北，商務的書館，百柄本
二十四史，民國七十年一月，臺六版)頁 1607 。
4. 同上註。
5. {漢書十九﹒百官公哪表> '頁 160 。






8. <史記卷一百二，張釋之傳} ，又〈漢書卷五十﹒張釋之傳) , 
頁636 。
9. <漢書卷四十四，丙吉傳> '頁918 。
10. <漢書卷/丸，宣帝紀> '頁70 。
11 甘肅省文物考古研究所、甘肅省博物館、文化部古文獻研究室、
中國社會科學院歷史研究所編〈居廷新簡> (北京，文物出版
社，一九九0年七月一版) E. P. F25: 2日，頁534 。
又(百官志) : I 其縣小者，縣童音夫一人。」下，王先謙集
解引李租，曰:鄉音夫見任光、鄭弘鄭玄、第五倫、愛廷、吳






之。 J 釋文頁57 、圖版頁28' <秦律十八種)第一六一~一
六三號簡。
(效律) : I 喬夫、冗吏長皆共賞(償)不備之貨而入贏。」
釋文頁的、圖版頁35' <效律〉第二號簡。皆見有主管倉貨之
奮夫。
13. {睡虎地秦墓竹簡} ，釋文頁的、圖版頁35' <效律〉第三、
四號簡。






貴官喬夫二甲。 J (圖版頁35 '第八~十號簡)。
也表示官薔夫必須對物資之是否存於定額之肉食起責任，不合
規定時依其贏或不備之多寡而施以不同程度的處罰。




16. {睡虎地臻墓竹簡) ，釋文頁57 、圖版頁鉤， (秦律十/\種)
第一六五號簡
17. {睡虎地吾吾墓竹簡) ，釋文頁40 、圖版頁21' (秦傳十九種)
第八三號簡。
18. {睡虎地華墓竹簡) ，釋文頁的、圖版頁35' (效律〉第二號
簡。
19. {睡虎地華墓竹簡) ，釋文頁75 、圖版頁鉤， (效律}第五一
~五三號簡。
20. {睡虎地華基竹簡) ，釋文頁22 、圖版頁15' (秦律十九種)
第一二號簡。
21. {睡虎地業基竹簡)釋文頁72 、圓版頁37' (效律〉第二
J\號簡。
Eh 中興史學創刊號
22. (睡虎地秦墓竹簡)釋文頁75 、圖版頁鉤， <效律)第五
一~五三號筒。
23. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁的、圖版頁的， <秦律雜抄〉第
二九至三0號簡。
24. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁62 、圖版頁30' <秦律十八種〉
第一八九號簡。
25. 同上註，圖版頁30 '第一九0號簡。
26. (管子，君臣上) (台灣:中華書局，四部備要子部) ，卷十，
頁 11"'" 12 。
27. (漢書卷/丸，宣帝車凹 ，頁70 。
28. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁75 、圖版頁鉤， <效律〉第五一
~五三號筒。
29. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁37 、圖版頁20' <秦律十八種〉
第七二號簡。
30. 謝桂華、李均明、朱國焰〈居延漢簡釋文合校) (北京，文物




32. (睡虎地秦基竹簡) ，釋文頁的、圖版頁22' <秦律十八種)
第八六~八八號簡。









(睡虎地秦墓竹筒) ，釋文頁73 、圖版頁37' (效律)第二八、
二九號簡。
{睡虎地秦墓竹筒) ，釋文頁73 、圖版頁37' (效律〉第三二、
三二號簡




〈睡虎地棄墓竹簡) ，釋文頁51 、圖版頁詣， (秦律十八種)
第一三五、一三六號簡。




40. (睡虎地秦基竹簡) ，釋文頁 106 、圖版頁53' (法律答問〉
第五五號簡。
41. (睡虎地秦基竹簡) ，釋文頁的、圖版頁35' (效律〉第二號
簡。
42. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁57 、圖版頁28' (秦律十八種〉
第一六四~一六六號筒。
43. (睡虎地秦墓竹簡) ，釋文頁56 、圖版頁〈秦律十八種〉第一
六一號筒。
E~ 中與史學創刊號
44. <居延新簡> E. P. F22: 1-36' 頁475~476 。
45. <睡虎地秦墓竹簡> '釋文頁 107 '圖版頁54' (法律答問)
第六一號簡。
